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Decreto-de 14t de. ,abril -de 1950 por el que se nombri
¡Segundo Jefe de Estado Mayor de. la Armada al Con
tralmirante D. Santiago Antón Rozas.—Pagina 597.
Otro de 14 de abril de' 19150 por fel que se asciende al
empleo dé General de Brigada del. Cuerpo de Inge
nieros de la Armada al Coronel D._Jestís Alfar° F.our
nier.---teáigina 507.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Mi!ia.nnarrWa.—Orden, de 27 de abril k 1950 por la
que queda adoptada- en España, como definiC:i6n. c1:5-
_ la milla marina, la que se inserta.--Pligina 597.
Sitimelones de buques...—Orden de 27 de abril de 1-950
- por la que se dispone pase a tercera situación. el_ ea
ilonero ,Sa/rmiento de Gamboa.-4P'Agina 597. •
Otra (le .2T de abril de 1950 por la que se dispon: ,past,
a tercera situación la lancha guardapeca, V-4 (Alca
tiwz).—Páginas 597 y 598.
Entregas de T'u/m/o.—Orden de'. 26 de abril de 1059 por
rIPe se aprueba la entrega de .ma.nd9 .del buque
escuela ina 598.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destiftlog.,--Orden de 25 .de abril de .1950 por la que se
dispone embarque en •el 'cañonero .Vicente Ydftez "9?-.
•
zón el Sargento Fogonero D. Angel Arribe Freire.--
Plgul. a S.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
,Examíe-ii-coneursoi—Oilden de 25.4e abril de 1950 por
la que queda admitido a examen para cubrir uni
plaza de Maestro primer> (Artillería) en el Rano. de
ÁrtillfEría del Arsenal de La Carraoa el-Maestro se
gundo D. José Párodis Cangas.--Página 508.
Destimos.,---Orden de 25 de abril de 1950 por La que se
dispone pase destinado a ¡disposición de la Superior
Autoridad' del .Departamento Marítimo (II Cartagena
el Operario ,de primera D. Pedro Llerena Corrlles.—
Página 3918.
Otra de 215 ae abril de 11950 por la que, se dispone pa
-
sen a destinos que se indican el Operario de pri
mera Camilo Lequerica Oleagordia y Obr.( ro de se
gunda Remigio Pérez Gabeira.---Páginas 598 -y 599.
Otra de 25•de abril. de 1950 por la que se dispone pase
destinaido aa Dtpartamentó Marítimo de Ferrol
del -C'andillo el OperariO de segunida Antonio Teijeiro
López1.--tPág1na 599.
Yominiainicntos.—Orden de 25 de abril de 1950 por la
que se. dispone el ingreso en la Segunda Sección de
la .Maestrenva de la Armada, con la categoría de
Auxiliar kdninistrativo de tercera, de la Auxiliar
de Oficinas provisional del Instituto Español de Oce- a
nografía seflOrita Elena Pairdo Llopis.--Página 593
Otra de 25, de abril de 1950 por la que se concede
in,greso en la 1Maestranza de la Armada. con la ca
tegoría de Auxiliar Administuativo de tercera, a 1.1,,
(Mecanógrafas provisionales, que se .relacionan.—Pluzi
•a 5,99.
Pitgiena 591 DLÁRIO OFMAL D'EL MINISTIDRIO DE MARINA Número 90,4.
Situacionew.—Ordtn de 25 de abril de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "ro-cesado" el Auxi
liar Adiministrativo de segunda de la Maestranza (le
la Armada D. José Romero Martínez. Página Y».
Lioencia-s.--.Ordcn de 25 de abril de 1950 por la que se
concede" un mes de licencia por enfermo al Operario
de primera Francisco Seselle Ses.11e. Página 600.
Separación temporal del serricio.—Orden de 25 de abril
de aso por la que se concode la separación tempo
ral del servicio a la Auxiliar Administrativo de ter
cera 'de la Maestranza de la Armada 'doña Isabt_i
Bueno Albizúa.--Página 600.
Otra de 25 de abril de 1950 por la que se concede la
separación temporal del servicio al Obrero de segun







Situacioveá.—Orden de 11 de abril- de. 1910 por la qu-‘
se coteede la stparación, temporal del s'.serivicio a1'3
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña
Rad rtg'Fez Fernán dez.—Pttgira Goa
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
,
Qu-AnTuenios. y aumentos ,de smotd-o.--Orden de 221 de
abril de UZO por la que se conceden quinquenios y
aunientos de sueldo al 'personal de la 41'mada que
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IDci=z,nrros
,Ministerio de Mar
JA propuesta del .Ministro. de. Marina,
Vengo -en *nombrar Segundo Jefe del Estado Mayor .de la
Antón Rozas, que cesa en su actual destino.'
. Ási lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid
cuenta,
El Ministró de Marina,
FRANCISCO, REGALADO RODRIGUEZ
na
Armada) al Contralmirante D. Santiago
a catorce de abril de mil novecientos cin
FR.ANCISCO FRANCO
•
,Por existir. vacante en el .empleo, y una vez cumplidos los requi's'itos que seFia4 la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientas cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Matina y pfevia deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en :ascender al empleo d'e General de B rigada "del Cuerpo de Ingenieros de .la Armada, con
antigüedad del- día treinta del mes de marzo próximo' pasado,..ail. Coronel D. Jeság Alfarp Fournier.
Así lo dispongo por el pre=ente D.ecrerto, dado en Madrid a catorce de abril- de) mil, novecientos chi..
cuenta.
FRANCISCO FRANCO






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Milla 'marina. — Como ri2sultadO de la, 'Conferen
cia Hidrográfica Internacional celebrada en Mona
co en el arlo 1929, queda adoptada fin España, como
definición de la milla, marino, la siguiente:
"La longitud representada par i .852 veces' la 'ion
gitudl .del metro prototipo internacional se llamará
milla marina."
Madrid, 27 de abril de 1950.
REGALADO
Exentos. ,Sres. Almirante' Jefe d'el 'Estado ,Mayar
de la Armada, Capitanés Generales de los Depar
tarneintos Matítimos, de 'Cartagena, Cádiz y El
Ferrol del Caudillo., Comandantes Generales de
las Bases Navales de Canarias y Balearts y Al
mirante jefe de la Jurisdicción •iCentral.
Situaciones de buques.—Con arreglo a lo preoep
tuado en el „vigente Reglamento,. de situaciones • de
,buques, y de ;conformidad eón lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, vengo len disponer que,
a partir del. día' 26 de abril actual pase a • tercera
situación, el ,,cailonero Sarinie4to de Gamboá, que
dando afecto al Departamento Marítimo \de Cádiz,
con destino a 71a.s. Fuerzas Navales del Norte de
Africa. ' •
. Madrid, 27 de. abril de 1950.
REGALADO
Excmási. Alminahtel jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales, de los Depar
tanieritas Marítimos de El Ferrbl Gaud'llo .y
Cádiz, Geheriallels, Jefe§ Superiok de Contabilidad
y
\ Ordenador Central def Pagos- y Almirante Jefe
tlel Servicio ,de Personal.
Ilmo. Sir. Interventor Central de Marina.
De confármidad ogn lo, propueisto por el Es
tado Mayor de la Armada, vengo icti dispciner pase
la tercera situación la lancha guardapesca (Al.
Página 598. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
catraz), a partir de la, publicación de la prelsente Or
den, quedando afecta al Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de abril de 1930.
REGALADO
Exckincsi. Sres. Almirante Jefe chi Estado Mayor
de la Armada, Capit`án General del Departamen.-
- to Marítimo de El Ferrol.del oCaudillo, Alrniran
•
te Jefe del. Servicio do Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventer Central de Marina.
•
Entregas de in4ndo. — Se aprueba la entrega de
mando del buque-escuola Galatea, efectuada el día
8 de marzo de 1950 por el Capitán de Ffagata don
Manuel Seijo López al Jefg de igual 'empleo don
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados. e
Destinos . Se aprueba la determinación acluptada
por el Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento ;Marítimo de El Ferrol del Caudillo .al dispo
ner el día 15 del actual el embarca en el cañonero
Vicente Yáñez Pinzón del Sargento Fogonero don
Angel Arribe Freire.
Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El...Ferrol del ;Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del 'Servicio de Personal 'y General Jefe
Superior do Contabilidad.
o niolome
Maestranza de la Armada.
Exainen-concurso.—Como continuación a la Orden
1\finisterial de 14 de febrero de 195,0 (D. O. núMe
ro 43), que convocaba ,examm-concurso para cubrir
una plaza (le Maestro primero (Artillería) para el
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca, de
conformidad cnii lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone:
Número 99.
Primero. Queda admitido a prestar examen en
dicho concurso el Maestro segundo D. José Parodis
Gangas, único solicitante para poder tomar parte en
el mismo.
Seg-undo. El examen se verificará en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz el próximo día 3 de ma
yo, debiendo presentar el interesado ante el Tribu
nal examinador el certificado do antecedentes, wria
les en 'el 'que se acredite carecer de ellos, sin cuyo
requisito, no será admitido al examen. '
Tercero. De acuerdo con la propuesta formula
da por la S. A. del 'Departamento de Cádiz, el Tri
bunal quedará :constituido en la siguiente forma:
Presidente.—Teniente Coronel de Armas Navales
D. José MaTía Bustillo Delgado.
Vocales.--Alférez 'de Navío (a) don José Maura
Noolleto y Condestable ¡Mayor D. José González
Galea. 1
¡Cuarto. Terminado el examen se elevará á este
Ministerio, Servicio de Personal, la' correspondiente
acta, por duplicado, por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de abril de 1950. ,
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Postinas.--1--Se dispone que el Operario de prime
ra de .la Maestranza de lai Armada- (Talabartero)
D. Pedro Llerená 'Corrales cese en la Base Naval
de Canarias y pase! destinado a la disposición de la
' Superior Autoridad del ¡Departamento Marítimo de
Cartagena.
Esteclestino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos 'administrativos.
Madrid, 23 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
,Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y .General Jefe Superior de
Contabilidad.
A propuesta sde -la Superior Autoridad de la
Escuadra, se dispone que ,el persodal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseña
pase a) ccupar los -destinos que al 'frente de cada
uno ,se indica:
Opcirario de primera (Mecánico-Conductor)
Lequerioa Oleagordia.—Cesa en lá Plana M:a
,
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.)or de la acuadra y se reinte:gra al Parque de Au
tommilismo número 1.
rágizia 1590.
Nombramientos. Corno continuación a la Orden
Ministerial de 12 de enero de 1950 (D. O. núme
Obrero de segunda (Conductor) Remigio Pérez
Gabeira.—Ernbarca en la Plana Mayor dci la Escua
dra, quedando afecto al Parque de Automovfilismo
número 2. ,
E4os destinos se confieren con carácter forzoso
selamente la efectos, administrativos.
Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol dél Caudillo, 'Comandante
General de. la Escuadra,, Almirantes Jefes del
Sérvicio de Personal y de la Jurisdicción 'Central
y General. Jefe Superior de Contabilidad.,
Destinos.--Se dispone que. el 'Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Tornero) Antonio
Teijeiro López cese en la Base Naval de Baleares
pase destinados al. 'Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, para prestar sus servicios ep la
Escuela Nasval Militar.
Este destinose cónfiere 5:on carácter forzoso sola
mente .a
• efectos administrativos.
Madrid, 25 de abril de 195ó.
REGALADO•
Excmo. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante .
General de la Base Naval de Baleares, Almirante
Jefe del So...vicio de Personal General jefe Su
perior de Contabilidad.
\.
Nambráltiento:I. —Como resultado 'de .expediente
incoado al efecto, se dispone.'el ingreso en la Segunda
Sección de la Magstranza de la Armada, con la ca
tegoría 'dé. Auxiliar Administrativo de tercera, de Ta
Auxiliar de Oficinas -provisional del Institüto Espa
ñol de Oce.anngrafía señorita Elena yardo Llopis,
con antigüedad de Ti del actual y efectos adininis
trativos a partir de la revista de, I.° de mayo pró
ximo, confirinándosele en su actual destino del citado
Instituto.
Madrid, 25 de abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la', Jurisdicción
Central drl Servicio de Personal, Contralmiran
,
te Director del Instituto Español de Oceanogra
fía y General Jefe Superior de
ro 12), se concede el ingroso .en la Maestranza de la
Armada, con la categoría de Auxiliar Acimiñistra
tivo cke tercera, a las M,canógrafas proyisionales,
que a continuación se relacionan, con expresión de
los destinos que e les confiere- y que al frente de
Cada: una se indica :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Seriorita María Luz Lanza Conde.--J-Factoría de
Subsistencias.
irita María Teresa Fernández Requeijo.—Ser
vicios Económicos del Arsenal. •





cia! Gcneral del Arsenal.
Señorita Purificación Hernáiz Caistro. — Coman
dancia General del Arsenal.
Seflorita Angela !Regalado Alaririo. Capitanía
, General.











reseñadas se les confiere la antigüe
administrativos de primero /del ,pre
de abril de 1950.
REGALADO
Excmois. Sre.s. Capitán General del Depairtam?rito
Marítimo do. El Ferrel del Caudillo, Almirante
, Jefe del Servicio -de Poilsonal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones.--Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. José Rimero Martínez pase a la situación de
"procesado" desde el 21 de febrero de 1950, fn las
'condiciones que señala -el artículo 72. bis del vigente
Reglammto de la Maestranza de la Armada, adicio
nado el mismo por Ordei-i. Ministerial de 3 de julio
de 1947 (D. O. núm. 48).
,Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Girtagena, Almirante Inspector Ge
neral de la Inspección Central de, iConstrucciones,
Suministros y ¡Obras de la Marina ; Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
,
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-
Licencias.—Como resultado de expediente incoadoal efecto, y de 'conformidad con lo informado por elServicio de Sanidad y lo Propuesto por el de Perso
nal, se concede un mes de licencia. por enfcrmo al
Operario de primera' de la Maestranza de la Armada
.(Tornero) Francisco Seselle Seselle.
Madrid, 25 de abril de, 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante -
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
o
Separación temporal del servicio.—Por aplicación
del artículo 74 del vigente Reglamento de la Maes
tranza, se le concede la separación temporal del ser
vicio al Auxiliar Administrativo' de tercera de la
Maestranza de la Armada doña Isabel _Bueno Al.-
bizúa.
Madrid, 23 de abril de 195o.
4 REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del • Departamento
Marítimo de. El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Accedido a lo solicitado por el Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Conductor)
Manuel González Domínguez, se le concede la si,-
tuación de "separación temporal dl servido", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO'
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per





Situaciones.— Como ;resultado de expediente in
coados al efecto, y :a petición de la interesada, se con
cede la separación temporal del servicio, sin dere
cho a sueldo y sin que le sirva el tiempo que per
manezca en esta situación de _cómputo a los.' efectos
do, quinquenios y retiros, cón :arreglo a lo dispuesto
en el artículo segundo de la Ley de 6 de febrero
de 11/4q43 (D. O. núm. 43) y artículo 69 del Regla
mento da la Milestranza de la Amada, a la Auxi
liar de Oficinas de lai Marina Civil doña Elisa >Ro
dríguez Fernández.
Madrid, 18 de abril. de 195o. REGALADO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te', Almirante Jefe 'del S.etvicia de Personal





Quinquenios y aumentos de sueldo..—Con arreglo
a 'las disposiciones vigentes,' y como consecuencia de
proipuelst;as formuladas al docto!, ide conformidad
eón lo propuesto por la' Jefatura Superior de 'Con
tabilidad y lo informado .por .1a Intervencióh Cen
tral, lie resuelto conceder al personal de la Armada
• .,
que figura en • la relacion anexa, por el Concepto y
desde las fechas que se indican, las cantidades anua
les. que aparecen expresadas nominalmente, .en ar
monía con la Orclen„ Ministerial de 4 de febrero del
año D947 (D. O. núm. 3i); debiendo-. reclamarse en
nómina( del año en curso tos quinquenios, y, aumen
tos • de sueldo del actuad ejercicio, y eón respecto a
los' que corresponden a ejercicios anteriores, atener
se a lo. establecido en- la Orelén Ministerial de 27 de
diciembre de 1947 (D. -O. núm. 292% practicándose
las liquiclacicnes que procedan por lo que afecta a
las cantidades cj.ue a partir de dichas fechas se hu
biesen _satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Madrid, 22 de abril de 1950.
Excmols. Sres. ...
Sres. • • •
REGALADO
o
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Otro. ... ••• :••
Idem. .,•





Idem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• .••
Idem. ••• ••• • • •

















-Otro. ••• ••• •••
Diem. ••• ••• •••
Otro. ••• • ••• •••
Mem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••••
Idem. ••• • ••
Otro. ••• ••• ,•••
Idem. •••





























































••• • • • ••• •
•••
•••• ••• efe *so
NOMBRES Y APELLIDOS
-
D. Benito Tomé Ferreira...
D. Julián Sicilia Marín... ... ... • •
D Ramón Díaz 'Martínez...
D' Arturo Tenreiro López... ...
D. Vicente Aldeguer Jaén 11)...
D. Leand.ro Blanes Cortés... ...
D. Celestino Souto iSerantes... ••• ••• •••
Sr. D. José Manzano Hernández...
ri Francisco Más Zandalinas...
-D. Rafael Saura Rodríguez...
D. Francisco Escobar Díaz... ...
Excmo iSr. D. José Albarrán Pardo (2). ...
Exemo. ,Sr. D. José Albarrán Pardo (2). ...




• • • • • • • •
**O
4•1141
• • • • • IP** 41•41
• • • • •
•
Excmo. 1Sr. D. _Angel Vázquez da Porta ,(2).
Excmo., Sr. D Angel Vázquez da Porta (2).
Excmo. Sr. -D. Antonio Porta de la Grelo (3).
Sr. D. José Luis Seijio López (2)... ..2
Sr. D. José Luis Seijio López (2)... • •
Sr. D. Manuel Rivera Pita (2)... . .
Sr. D. Manuel Rivera Pita (2)...
.Sr. D. Luis Díaz Martínez (2)...
Sr D. Luis Díaz Martínez
'Sr. D. Mario Corcuera Lla.ntada
Sr. D. Mario Corcuera Iilantada (2)-
Sr. D.. Augusto Lorenzo Rodríguez (2)...
•Sr D. Augusto Lorenzo Rodríguez (2)...
Sr. D.,José Urgorri Díaz
Sr, D. 'José trrgorri Díaz (2)...
D. Enrique Zamora Barranco (2)...
-L Enrique Zamora Barranco (2).„
P. José /Carlos Alvarez Bouza (2)...
D. José Corlas Alvarez 'Bonza (2)...
D. Francisco Echevarría Bilbao (2) ..
D. Francisco Echevarría Bilbao (2)...
D. José Fernández plaz (2) y (4) ...
D. José Fernández Díaz (2) y (4)... • • •
D. José Espín Pefla (2)...






















D. José Gilabert Pérez (2)...
D. José iGilabert Pérez ,(2)...
D. Manuel Paradelá, Jiménez (2) y (6)...
D. IManuel Paraflela Jiménez (2) y (6;1-
D Manuel ,Paradela Jiménez (2) y (6)...
s D. Manuel. Golpe Mbsquera (2) y (5)...
D. Manuel Golpe Mosquero' (2) y (5)...
D. Manuel Golpe Mosquero (2) y l(5)...
D José.Medina Marcos (2)...
D. José Medina Marcos ,(2)...
D. Francisco Vázquez Ramos (2)...
Francisco Vázquez Rarnos-(2)... .
D. Miguel Torrente Vázquez (2)...
D. Miguel Torrente "Vázquez (2)














• • • •
• • •
• • •
.D Vicente ,Santamaría Baldó (2) y (0)...
D. Vicente iSantnrilaría Baldó (2) y (6)...
D. Carks Bonaplata Caballero (21‘.. ••• •••
Ti. Carlos Bonaplata Caballero (a)...
D. José Romero Díaz (2)... • ••• ••• •••
D. José Romero Díaz (2)...
D. Manuel Varela Porto (2)...
D. Man uel Va rela Porto
•
(2) • • •
D. Adolfo 'Saura Roclrfeuez







• • • • • • • • •










































































































































































5 quinquenios... • ••
quinquenios... ' • . •


















































































































































••• ••• ••• •••
Otro. •••
••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••






Otro. ••• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• •••
•••
Id,em. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem.





Idem ••• ••• •••













Otro. ••• ••• •••
Mem.



































m. ••• ••• •••




Otro. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••














































• • • •• • • ••

























































































D. Prudencio. Pifieirch Menacho•
D. Pnidenció Piiieiro Menacho
D. Juan Lópz Dafonte
D. ,Juan López Dafonte- (2)..• •••
D. Agustín Díaz ázquez (2) ...
D. Agustín Díaz Vázquez (21...
pJ
• Agustín Díaz Vázquez -42)...
D. Manuel Espada García (2)...
D..:31anue1 Espada García (2)...
D. Maimel Espada García,(2)...
D. José Díaz Vázquez (2) .
D. José Díaz Vázquez (2)„.
José Díaz Vázquez (2)_.
D. 'Manuel Pérez García ¡(2)...
D. Manuel •Pérez García (2)...
D. Ramón Rodríguez Dopico (2)_
D. Ramón. Rodríguez. Donk.° (21....
D. Ramón Rodri¡uez Dopico (2)...D. Agustín Leira Fernández (2)...
D. Al.rustín .Leira Fernández (2)...
D. Agustín Leira Fernández (2)...
António Sánchez Gntiérrez (2)
D• Antonio Sánchez Gutiérrez (2)
D. Antonio Sánchez Gutiérrez (2)
Everarlo Rendí° Suárez (2)...
D. Everardo 'Rengifo Suárez (2)...
,ManUel Lobetras Moreda (2)...
D. Manuel Lobeiras Moreda
D. Antonio Deudero ;Serrano (2)...
D. Antonio Deudera ¡Serrano (2)...
I). Gpmersindo Vila Otero (2)...
D. Gumersindo Vila Otero (2)...
D. Antonio García Vaca (2)...
D. António- García Vaca (2)... ...
D. Amadeo Ferro Freire (2)...
D. Am9deo Ferro Freire
p. Amadeo Ferro Fteire
D. Mannel Sierra Rivero (2)...
D. Manuel Sierra Rivero (2)_t
D. Manuel ¡Mato Jiménez (2)
Martpel .Mato Jiménez (2)
D. Ricardo tilpez Alvarifío
D. Ricardo López Alvarifio
D Segundo López "Sáfi-ez (2)_
D. ¡Sernindo López Yáñez (2)...
D. •itruel Vnello Canosa (2)...
D. ,Miguel :Sra ello ¡Canosa (2)...
...,Lardo Rodrícuez Chas (2)...
Lisardo.Rodríguez _Calas (2) ...
D. Francisco Pelizón Parocli (2)...
D. Francisco Belizón Parodi .(2)...
D: Manuel F. Tronzález Suárez (2)...
D. 31nnue1 F. González Suárez
D. Mariano '31ateo-iSidrón Sánchez (2)...
Mariaro 3fatel»Sidrón Sánclez
;D. Antonio Clemente Orozco (2) y (6)...
1); Antonio rlemente Orozco (2) y (a)...
D. Antonio Clemente Orozco (2) y (6)...





• • • • • • • • • •
• •
••
• • • • •• • • ••
• • •




• • • •
•• • •• • ••
• •'11 • •• • ■•
• • • • • • •••
•••
• • • • •
• • • • • •






• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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• • • • • •
• • • • • •
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• •
• • • •
• • • • •
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• • • •
•
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• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •




• • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • •
• •
















• • • • • •
•
•
• • • •




• • • • • •
• • • • • •
•• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •








n. T,nis Fernández TADPz (2).•• ••• ••• ••• •••
• T.uis Fernández López (2).•• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Alonso Leira (2)..• ••• ••• •••
D. Gonzalo Alone° Leira (2)..• •
•• • • • • • •• •
E.Clo.nzalo Alonso Tira e•• •••
•••
D. Francisco Feal Oriales (2)••• ••• ••• ••• •••
D Francisco Feal Oriales (2)••• ••• ••• •••
D Francisco Feal OrisOes (2)••• ,•. ••• ••• •••






























































































































































































































































































































Otro. ••• •••▪ •••



























































































































































































































































••• e • • •
•
















D. Vicente Martínez Vilar
D. Vicente Martínez -Vilar (2)... ••• ••• •••
D. Juan García Franco (2)...
D. Juan García Franco (21... . •••
D. .Juan García Franéo (2)...
D. Emilio Roldán de la Cruz (2„)... ••• ••• •
D. Emilio Roldán de lá Cruz•(2)...
D. .José 'Díaz Santé (2) y (6)...
D. José. Díaz Santé _ (2)-y (6)••• •••
D. José Díaz íSanté (2).3r (6)••• •••• ••• •-• ..••
D. Abelardo ¡Santana. Santiago (2) y (7). ...
Abelardo (Sa-ntalla•Santiágo (2) y '(7). •••
I). ilkIannel A. 'Castro' Martínez (2)...
D. Manuel A. Castro Martínez (2)... •••
D. Manuel A. rastro Martínez (2)...
D. Ernesto.IS'eijo López (.)...
D Ernesto Spijo López (2).:: ••• ••• • • ••• •••
D. vicente',Sellés Vacilo (2)...
D. Vicente Sellés Vaello (2)... . . •
D. Vicente Sellés Vaello (2)... . • • .
D. Benignd‘Día.z -Santé (2).... ••• ••• ••• •••
D. Benigno Díaz'. Santé (2)... .
D. Luis Dabouza Ruiz (2) y (6)...
D. Luis ;Dabouza 'Ruiz.' (2) y. (6) . • •
D. Luis Dabouza .Ruiz '(21 y (6)...
D. Ricardo Díaz Vilela (2)... .
D. Ricardo'D•faz Vilela
D. Miguel Gil Rábago (2)... ••• • • ••.
D..Miguel Gil Rábago (2)... ••• •• • •
D. Mi„<ruel Gil Rábago (2)... ••• ••• ••• •••
D. Luis Suso lElorriaga (2)... •••
D. Luis Suso 'Elorriaga ('2.)..•
D. Luis Sus° Elorriap.:a (2)...
D. Tomás Azpe•itia. Pérez (2)..
D. Tomás Azpeitia Pérez (2)...
D. Tomás Azpeitia -Pérez (2)...
D. Jesús Santos Iglesias (:2)- y ••
.Jesús Santos iglesias (2) y (7)...
JeSús iSantos Iglesias ,(2) y (7)...
D. José :Purririos Pifien.° (2) ...
D.'.josé PUTrifiOS Pifteiro
D José Purrifios Pifieiro
Atigusto Silva Sotelo (2).y (7)- ••• •••
D. Augusto Silva Sotelo (2) y (7)...
D. Augusto Silva Sotelo (2) y (7)... ••• •••
1). Jaime-Adrover /Matéu (2)...
D. Jaime Adrover Matéu ••••
D.. Jaime Adrover Matéu (2)...
D. Angel García Llamas (2)-
D. Angel García Llamas ¡(l)...
D. José Aboy Gándara (2)... ••• ••• ••• •••
D. José Aboy Gándara (2)...
I). .José Aboy Gándara (2),..
D. Juan Capllonth° Solivella (2) y (7),...
D. Juan Caplionch iSolikrella (2) y (7).1. ...
D. José García Santiago (2) y (6)... •••
D./ José García Santiago .(2) y (6) ...
D. José Garc,ía Santiago (2) y (6)...
D. Juan 'llorata Abellán (2)...
Juan Morata Abellán
Cipriano Seco Sánchez (2) y (7)-
D. Cipriano Seco 'Sánchez. (2) y (7)....
I). Cipriano • Seco Sánchez (2) y ••• •••
D., Ricardo Ledo Rego (2)4hy (7)••• •••
D• Ricardo Ledo Rego-(2) y (7)...
D. Ricardo Ledo Rego (2) y (7)...
.D.. José Gondaez..Sánchez (2) y (7)... •••
O. José González Sánchez •2) y (7)••,
11 • • • • 11 •
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• • • • • •
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Otro. ••• ••• •••





Idem. ••• ••• ..•
Idefn.
Otro. ••• ••• •••
Idem.








































Otro. ••• ••• •••
Idem.
Idem.
Otro. ••• ••• •••
Idem.




















































































































































































DIARIO orierAT, DEL M.INISISRIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José González Sánchez V) y (7D. .Salvador García Balanza (2)...
D Salvador García Balanza (2)...
D. Salvador García Ilalanza (2)...D. Manuel Alonso Loira (2)...
II. Manuel Alonso Loira (2)..• •
D. Manuel Alonso Loira. (2)...D. Manuel Muifios Rico (2)...
D. Manuel Muifios Rico (2)...
D. Manuel Mut-1'os Rico (2)...


















D Rafael Vicaria Juan (2) y (7)... :••• .•
D. Antonio Fernández Amador (2) y (8)
D. Antonio F-¿rnández• Amador (2) y (8)
D. Antonio Fernández Amador (2) y .(8.)D.. Feliciano Vila Otero (2) y (7)...
D. Feliciano Vila Otero (2) -y (7)...
'•Feliciano Vila Otero (2) y (7)...
D Manuel Brage Vizoso (2)...
D. 3Ianuel Brage Vizoso (2)... ••• •••
D. Manuel Brage Vizoso (2)... •••
•••
D. Alejandro Arias Berto (2).... .•
.D Alejandro Arias Berto'(2)...
D. Enstaquio clel Rey Pefia (2) y (7)...
D. Eustaquio del Rey Perla (2) y (7)...
D Eustanuio del Rey -Pella (2) y (7)...
••••
D. Andrés Muntaner }Tomar (2)...
D. 'Andrés Muntaner Hopir (21....D. Andrés Muntaner Homar (2)...
D. Antonio E. García Fernández (2)...
D. Antonio E. García Fernández (2.1...
D. Antonio E. García Fernández (2)...
D. Juan Sánchez Paz. (2) y (fl... ••• ••• •••
D. Juan, Sánchez Paz. (2) v (7)...
D. Juan Sánchez Paz (2) y (7)...
D. Julio Seibane Fernández (2.).. ••• •••
D. Julio Soibane Fernández (2)...
•••
•• • ••• • • •
••• • ••
D. Julio Seibane Fernández. (2)... •-•
D. Luig SOUZ2, Flernández (2) y (4)... •••• •••
T. Luis S-ouza Hernández (2) y (4)...
D. Luis Souza FIernández (2) y (4)...
D. Luis Souza Flernández (2) y (4)••• ••• •••
D. Luis Jorqiierá y 'Menéndez de la Vega (2).
Luis Torquera y Menéndez de la Vega (2).
PI•Luis .7.1-)rquera y Menéndez de la Vega (2).
D. Santiago Zas Rodriguán (2)
D. Santiago Zas Rodríguez (2)
D. -Santiago" Zas RodrIguez',(2;
D. Antonio Freire Tojo (2)_ y '(7)...
D. Antonit Freire Tojo (2) y (7).-
Di. Antonio Freire- Tojo (2) (7)•••
r>. Angel Duarte Sánchez (2)... ••• ••• •.• •••
D. Angel Duarte. Sánchez (2).././ •••



















T). José Ferreiro Sotelo (2) y (7)•••
-D. José Ferreiro Soteló (2) y (7)...
D. Ti:31;0s Bouza'Vlla (2)..1
• • • • • •
• • •
••• • • • •• •




Ti. Tomils Bouza Vila. (2).,.:
D. Antonio L6pez: Martínez (2)...
D. Antonio L6nez Martínez (2)...
D.• Enrique Botet Alberti (2) y (7) '..
D. Enrique .Botet Alberti (2) y (7)...
D. Enri-qm• Botet Alberti (2) (7)...
D. :Tasé Tur Vidal (2)...
D Jichsé Tur Vidal (2)...
D. Autonio Méndez Brocos (2)* y . (6) ...




































































































1 quinquenio ... •• •
2 'quinquenios.... •••
3 cwinqueniós... •••
2 .quinquenios.,.:: •• •
3 .qu'inquenlos... •••
4, quinquenios... •• •
1 quinquepio ... •• •
Námorn



















2 quinquenios... 1.• ••
quinquenios... t




















































3 quinquenios... . 1







1 quinquenio ... 1
2 quinquenios... 1
S quinquenios... ▪ 1.
1 quinquenio ... 1
2 quinquenios... 1.








.., quinquenios... .•• 1
1. nuinnu•enio ... ••• t
2' aninnuenios... ••-• 1
1 ,n11inni1471ints... 1
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~lesas o clases.
Cap. de Máqs.. •••
Otro. ••• • ••
Idem. • • • •••
Otro. ... • • • • ••
Idem. ....••• • • •
Otro (E. C.) ••• • i•
Idem. ••• ••• ••• - • ••
Otro. ••• •• • •• • •••
Ide-m. ••• ••• ••• •-• •
Otro. ••e. • • • • • • •••
Idem. ••• ••• ••• • ••
Otro. ••• ••, •.• • • •
Idem. ••• ••• • ••
Otro. •., •••• ••• •• •
Idem. ••• ••• •0
Otro. ••• ••• •••
1Íden-1. ••• ••• él • ••
Otro. ••• •• • •• • ••■•






Otro. ••• • • • •jk•
Idem. • • • ••• •••
Otro. ••• ••• • •• • ••
Idém. • • • II. •**, •*•
-Otro. ••. 1•• ••• •••
Idem. e*. elle ••_ so •
Mem. • • • •• •
Otro. ••• ••• •• •••
Mem. ••• ••• • •• •• •
Idem. ••• ••• • •
Otro. ••• •• e •• • ••
Idem. • • • •• • ea•
,
0..
Idem. • I • ••• 555 • ••
Otro.
•
... 5.. • ••






Otro. ••• ••• •••
Idem. ••• • . •I••




























• 4. 4 •


















Idem. •••• ••• •••
Otro. ■••• ••• •••
Idem. ••• •••
Idem • • ••• •••


























••• ••• ••• .•••
•.. •••
• • • • •• •• • • ••
••• ••• ••• •••
••• •••- ••• •• •













D. Antopió Méndez Brocos . (2) y (1)'...
D. Rafael 'Pérez Caravaca (2)... .
D. Rafael Pérez Caravaca; (2)...
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga (2) y.(7).
D. Eduardo- de Gamón Luzuriaga (21 y (7).
D. Joaquín Quijano Gómez (2) Y (7).'.. •••
D. Joaquín Quijano Gómez (2) y...7)
D. Alfonso Mena Deudero (2)...
D. Alfonso Mena Dendero (2)... ••• •••
D. José Navarro Níniez (2) y (7) ...
D. José Navarro N-..11fiez (2) y ('T)...
•D. Manuel Martínez Pardo de Andra& (2).
D. Manuel Martínez Pardo de Andr-ade (2).
D. Francisco, Rosado Martín (2)... ...
• Frantisleo Rosado Martín (2)... ••• • h •
D. Juan Campos 'Castagos (2)... ..• •••
D: Juan Campos -Castalos ... •.• •••
:D: Antonio Millán, Fernández (2)-
D. Antonio Millán Fernández (2)••• •••
D. Julio Pajol. Iharlucea (2)... :.•í••• ••• •••
D. :tulio Pujo]. Ibarlucea (2)... ••• ••• ••• •••
'Manuel Hohenleiter -Castro (2)••• ••• •••
D. Manuel. Hohonleiter Castro (2)•••_••• •••
n. Fausto Lanza, *Robles (2)... ••• ••• •••
D. Fausto .T.;anza Robles (2).••
D. :Tuan Peal Dfaz (t2)- • ••• •.• ••.• •••
D. Juan '1-real Díaz (2)... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Feal 'Díaz
D Jenaro Lorente Olmos (2)...
D. Jenaro "'m'ente Olmos (2)...
D. Jenaro Lorente Olmos. (2)...
D. Ventin'clo Ouintauilla Martínez (2)... •••
D. Venancio Ouintanilla Martínez (2)... •••
D. Venancio 'Ouintanilla Martínez (2)...
D..Angel-Pantín Fernández, (2)... ••• ••• •••
D. Angel Pantín Fernández' (2)...
D. Angel Pantín Fernández (2)...
D. Francisco Rosas Rens (2) -y (4)...
D.. Francisco Rosas. Reus (2) y (4)...
- D. Francisco Rosas Reus (2) y (4)... ••• •••
D Francisco Rosas Reus (2) y (4)•••• ••• •••
D. Julián. Reynaldo Haro (2) y (7)...
15. TiiJin.Ryna1do Haro (2) y (7)1-... •••
D, Julián Reynaldo Raw0 (2) y (71-... •••
D. Rafael Sánchez/ Carmona (2)....... ••• ,•••
D., Rafael Sánchez Carmona (2)....
Rafael Sánchez Carmona (2)...
D Teodoro Vázquez • Lagóstena (2) y (7)...
D. Teodoro. Vázquez Lagóstena (2) y (7)...
D. Teodoro Vázquez 'Tiagóstena (2) y (7)...
D. Juan Romero. Belltrán (2)...
D. Juan Romero Beltrán ...
ji1an Romero •Beltrán •••
• D. Manuel Requeijo Ralifio (2)... ••• •• • • •
D. Manuel Requeijo.Balifío
• Manuel Requeijo Balifío (2)-••• ••• ••, •••
D. Rodolfo Nilfíez de. la, Puente (2) y (4)...
-'Rodolfo Nilflez de la Puente (2) y (4)....
T'Y. Rodolfo nífiez de la Puente (2) y (4)...
D. Rodolfo ./sTilfiez .de la Puente (2) y (4)...
D; Faustinó Sliá.rez Florence (2)...
D Faustino Suárez Florence (2)...
D. Faustino Suárez Florence (2)...
D. José García Ilarreg,ui
D. José García Ilarregui (2)... •...
D. José Martínez Cuadrado (2)... •••
D. José Martínez Cuadrado. •••
D. José Martínez Cuadrado (2)...
• • • • ••• •• •
• ••
• • • •••
O • 'e*
•'•• • ••
• • • • •


















• • • • • • • • •
• • •
•• • • • • •••
• • •• •••
••• • • • •
• • • •• •
• ••
• • • ••‘•
• • • • • • • • •
owe e**
•••
• • • • • •
• • • • • • •



















































































































3 quinquenios... • • •
4 quinquenios... • • •
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Irimpikeos o elaaes NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Máqs. (E. C.).
▪ Diem. ••• •••
Otro. ...
Idem. ••• ••• ••• •••
I.dem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem. .•• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •.•
Idem. ..• ••• •••••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• -.•
Idem ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ..• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••• ••••
Otro. ••. ••• •••
Ideal..........
Idem. •••••,• ••• •••
Oiro. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •.• •••- •-•
Idem. ••• ••• •■•
Otro. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• • ••
•
Otro. •• • ••• ••• •.•
Mem. .•• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Otro. ••• •••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••




Idem. ••• ••• •••
¡dem. ••• •••• •••
Otro. ••• ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Otro. ••• 4•• •••
Idem. ••• ••• •••
Idern. ••• ••• •••
Otro. •••
Id;:ni. ••• ••• •••







'dem. ... ••• •••
Idem. •••




































































D. Isidóro. García Cano (2)... ... ••• •••
Isidoro García Cano (2.)... ••• ••• •••
D. Amancio °dales Casal (2)...-••• ••• ••• •••
D. A.mancio °dales Casal (2)... ••• ••• • . •••
r. A.maneio °dalles Casal (2).,.. ••• ••• ••• •••
D. José Vilar Guerrero (2)... •••
D. José Vilar Guerrero (2)... ••• ••• ••• •••
D -José7 Vilar Guerrero (2)._ ... ••• ••• •• 7 • 1•
1). Cipriano Bonavi-da. Paredes (2)...
1). Oipriano.Bonavida Paredes (2)...
D. Cipriano Bonavida Paredes (2)...
D Francisco Sánchez Faz -(2) y (4,)... ••• •••
I) Francisco Sánchez. Faz (2) y (4)...
D. Francisco Sánchez Faz (2) y (4)...
D. José García y García Ortega (2)_. ••• •••
D José García y García Ortega (2)...
D José García y García Ortega. (2)...••• •••
D Manuel García Méndez (2),..
D. Manuel García Méndez (2)..2
D. Manuel García Méndez (2)
1
D. León Cásadevall (2) y (fi)...
D. Juan T.):Pón Casafleyall (2) y (6)... ••• •••
D. Juan Le6n Casodevall (2) y (6).., ••• •••
D. ,Santos Román Fernández (2)...
D. Santos Román Fernández (2)....
ISantosRomán. Fernández (2.)...
.D Antonio Pellieer Hernández (2).... ••• •••
Di Antonio Pellicer Hernández (2)...
D. José :Golean° Marín (2)_.
D. José Gómez LóPez del Campo (2.)...
D. José ..Gómez López del Campo -(2)... •••
D.. José Gómez 'López del Campo (2) . ..
D. Francisco Moreno Moiica (2) y (n)...
D. Francisco Moreno Moilca "(2). y (G)...
D. Francisco Moreno Mojica (2) y (6)... •••
.José Pérez Rodrígue, (2)...
D. José Pérez Rodríguez (2)...
D. José Pérez Rodríguez (2)... ••• ••• •••
D Jesús Fernández Porto (12)...'
D. Jesús Fernández Porto (2.)... ••• .•• •••
D Jesús -Fernández Porto (2)...
D. José Cuevas Hernández (2) y (6),.. .
D: José Cuevas Hernández (2) y (C)...
Je-séseuevas Hernández '(2) y (16)...
D. Antonio Contreras Lucas (2) y (4),...
D. Antonio Contreras Lucas (2) y (4)... :.•
D. Antonio •Contreras Lucas (2) y (4)._
D. José /Carrillo García (2) y (4)...
D. José'Cárrillo García (2) y (4)... .......
D. José fearrillo García (2-) y. (4)...
I). José Carrillo García (2) y (4)...
D. Emilio Nieto Puente (2):•• -••
.D. 'Emilio Nieto Puente (2)... ••• •••
D. Juan Fernández .Sueira.s (2) y. (7)...
Juan .Fernández ,Sueiras (2) y (7)... •••
D. Juan Fernández •Sueiras (2) y -(7) ...
D. A:ser Conde Rodríguez (2)... .......
D. .Aser Conde Rodríguez (2)... ••• •••
D. Juan Ocampo Barreiro (2)... ••• •••
Jua.n °campo Barreiro (2)...
D. Ikonardo Freijomil Bellón (2).... ••• •••
D. Leonardo Freijornil Pellón (.2)... ••• •••
D. Leonardo Freljoinil Bellón (2)... ••• •••
D. José Pérez Expósito (2)... ••• ••• ••• ••• •••
I). José Pérez Expósito (2)...
D. José Pérez Expósito (2)... .•. ••• •.•
Sr. D. Anionit) Góngora Durán (9)...
p. Rafael Castro Carmona... ... .•.
•••































Idem. `... ... ..• •••
• Cor. Méd. (r•va.)..












































































































Fecha e.n que deb9
cornean/1r el abono.
4 quinquenios...••• 1 diciembre ,1941
5■fluinquenios... • .• 1. diciembre 19416
3 quinquenios... ••• 1 julio
4 quinquenios... -.. 1
5 quinquenio-s. ••• 1 enero
eneró 9149
3 quinquenios... 11941juli9
quinquenios...; ••• 1 • enero 1944
quinquenios... ••• 1 enero , 1949
quinquenios._ ••• 1 julio 1941
quinquenios-. ••• 1nero 1915
quinquenios... ••• 1 eenero 1950
••• 1 julio 1911
quinquenios... •• 1 agosto .• 1945
quinquenios... •.: 1 febrero 1.949
quinquenios... ••• 1 julio 1041
4 quinquenios... ...i enero 1944
5 quinquenios... ••• 1 • ,enero 9
3 quinquenios:- •.• 1 julio 1194419




































2 quinquenios... ••• 1 enero
3 quinquenios...* 11 'enero
3 quinquenios,- 1 julio
4' quinquenios... ... 1 enero





4 quinquenios... ... 1 enero
41
. 119945
2 quinquenios.- ••• 1




5 quinquonios... %abril 1950







































































Of. 2.° Ctpo. Ptdo.
de Oficinas... ...
,Otro. ••• ..• ••.
Otro.* ... ••• ••• •••
Otro. ...
()f. 1.0 Cpo. Ptdo.
de Ofnas. (rva ).
Prof. Civil. Col. de
Huérfanos •••
Contramaestre My,
Otro. ... ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• .••
Otro. ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro., ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••





Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• •••
Otro. ••• • ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ... .1. •••
Condestable My.









Otro. ••• ••• ••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ,•••
Otro.
Otro. ••• ••• •••
































• • • • •
• • • •• •
• • •
•••





Otro. ••• ••• •••
Otro. •••



















































Juan Pitera Sánchez (1)...
Ernesto Fernández Ruiz... ...
'José Otero VaJcárcel... ••• ••• ••
-Ricardo Urdiales Lázaro...
'José I3enavente Campos...
Faustino Belascoaíno Romero... ...
José Moreno Alvvez (1)...
Eduardo Zaplana Cafiaváte
Angel Mingot 'Cortél (0)... ••••
Antonio. Navas González (9)...
Juan de Dios González Molleó (10)...
Juan de Dios González Moltó (10)...
Carlos. María Tomé Bona (11).
Antonio Díaz Lorda (111)... .• •••
• • • • • • • ••












• • • • • •
•
•••










I). Froilán Ros. Ruiz (1)...
p Ricardo Manteca Algar...
Juan Sanz Pérez..........
D. Juan Bas,Sólvez (1)G..
• • •
••• ••• •••
• • • • • •
••••
D. Antonio • Sánchez • Marín (9).
• • •






D .Pedro Pkoig Asuar... • • •••• ••• •••
D. Francisco •Cobas Méndez... ,••• ••• •••
_D. Albino Cobo Ronco_ ...
D. Francisco Pérez ,A.gilerai...
1). Enrique Vega Rico... ...
D. Alejandro Alonso Doallo...
D José •Condán Rodríguez... ... ••• ••. ..• •••
'D. José Polo Serantes... ..• •••
P.. Francisco Bardi Lamarca.
1). 3r-o•é Andrért Martínez... ... ••• ••• . ••
•1)., Ricardo Pujol Lirón... ...
D. Antonio Salv. Sambartolomé.-.1. •••
D.' .T11f1 TI Pérez López... ... ••• •••
D. Cristóbal Carretero Padilla.... ..
D. AVelino Fernández García.... ... ••• ••• •
D. Salvador Guerrero Galindo...
•
Domin.,r° Insúa Osorio... ••• ••• .•••
D. Guillermo Lamas Rodríguez...
D. Juan Rivas Rey... ...
D. Saturnino Serantes
D. 'Francisco Merino Baro... ••• ••• •••
D. Pedro A. Vidal Caballas_ ••• •••
D. José •nncelo Yállez...
D. José Cabezón Freire...
p. Francisco-Fuente y _González Rueda...
-D. Grrezorio García Bueno... ...
D. José Torres Escudero... '
D. Junn GonzáleZ'Pree-n.... .
Fralncisco Ballester Barbcrá...
P. Francisco Córdoba iMirallcs...
D. José- Dfaz Pita.-.. . • • .
D.,..Mariano Jiménez Acosta... ••• •••
Franci,s?o López E'spifieira... •••
D. Juan Marín •••
D. .FHneiscO Martín L6pe74...
D. Alfonso Martínez Mártínez... •••
D. Pastor Otero Serantes... ••■ •••
D. Francisco Rego ... •••
'enyetan° Román Andrade...
D.
• Antonio Sáez Hernández...
"D. sRicardo Sanjurjo. Gil_ ...
p. Ignacio Chorro Peña...











• • • • ••





• • • •
• • • •


















• • • •
«
••• •• •









••• • •• •• •





• • • • • • •
• •
• • • • • • •
•••
• • • • •
••••• • • • •••
•••
• •• •••
1•••• • • •
• • • • • • • • •
•
• •








































































































































































































































































1 1 marzo '1950
1. ma rzo 1950
1 marzo 19:10
1, / mn rzo 1110
,
1 in ;117.0 19:-)O
1 111217,0 1 97;0
1, marzo 1950
1. marzo 1954)
1. ;pa. rzo 19:50
1, mnrzo 19150
1 mnrzo 19:1410




















• • • • • •
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••






Idem. ••• e •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem. •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• .•.
Otro. ••• ••• ••• •••






Otro. ••• ••• ••• •••
Otro.
Otro.




Idem. ••. ••• ••• •••































































• • • ,/ • • • ,









Otro. .. ... ...
Escribiente --.1.°.•
Otro. ••• ••• .••• •••
Otro. ._ ••• ••• •••
. Otro. .., ••• ••• •••
"'Otro. ••• ••••••• •••
Otro. ••• :.. ••• •••

















D.- Rafael Dcminguez Méndez .
D. Rafael Domínguez Méndez (2)... .
R. Vicente Ramírez Pefíalyer (2)...
D Vkente Ramírez 'Pefialver (2)...
D. Agustín Clavaín PoNs (2)...
D. Agustín Clavain Pons7 (2)._
D. G-erardo Calviño Rodríguez (2)...
D. Gabriel. Bea Rocamora '(2)...
D. Baldomero León Valverde (2)...
D. Baldomero León Valverde (2)... .
D. Antonio Alcacer Martín (2)„.
D. Antonio Alcacer Martín (2)...
1). Vicente Cortizas Edra.sa (t).•• •••
D Vicente Cortizas Edrasa (2)...
D. José Romero Trujillo (2)...
D. José Romero Trujillo (2)...
D• Juan Dantón Sánchez Pérez (2)...
D Juan Dantón Sánchez Pérez (11)...
D. Manuel Bustdbad Doldán .(2)...
D. Manuel Bustabad Doldán (2)...
D. ManUel González Corrales (2)...
D. Mailuel González Corrales (2)...
D. Manuel Haro Rodríguez (2)...
D. Manuel. Haro Rodríguez .(2)...
D. José Jiménez Casal (2),..i....
D. José Jiménez Casal (2)...
D. José Vázquez Cobas (2)...
José Váztquez Cobas (2)...••••
D..Warcelino Vila García (2)...
D. .Marcelino Vila García (2)...
D. Luis Clavo Alonso (2)...
D. Víctor García Alcaraz (2)... •••
Pascual Puigardeu Valls (2
D. Francisco Yáñez Díaz .(2)...
D. José C-oloma Vila.(2)...
D. José IMaroués Gutiérrez (2)....
D. Antonio Moya Gilabert ••
D. José Prieto Gil- (2)... ....... ;.•
D. Juan: 011a Marín (2)... .
D. Eugenio Leira Ma-nso (2)... ••1 •••
D. Félix Martínez Caftavate (2)...
D. Antonio Fernández Serrano (2)...
D. Autonio FernAndez Serrano t2)..
D. José FIervá Vázquez (2)...
D. José Hervá Vázquez (2)...
• • • • • • • •
•






























• • • •
• •
. . .












D. 'Ramón Zamora Barranco (2)...
D Ramón Zamora Barranco (2)...
D Enrique -ocampo Martínez (2)...
D Enrique Ocampo Martínez.
D. Pedro Paredes FlernándeZ .(2.)...
p. Pedro Paredes- Hernández (2)...
D. Mariano Zapata"Manzanares (12
D. Carlos García Rodriguez (2)...
D. ik,leiandro G11 González
D. Felipe Fernández. real (2)...
D. José Gard* Legaz (12)...
D. José María Calderón Ahumadá...
D. José María Galtief Lozano..-.
D. José Vicente Franz... ... . . . .
D:•Diego García González
D. Segundo Lapefia Condón._ ...
D. Cosme de la Torre Mallavia (1)...
P. Francisco del Campo Zabache...,
D. Manuel Hurtado Gómez... ...
D. Manuel Medina Peinado.......
D. Luis Sáfichez Gómez... ... •••
• • •










• • • • • • •
•
• • •










• • • • • • •
D. -Manuel Tajuelo Lorenzo... • • • • • • • • • • • • •
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Emagieos o clases.








Otro. ••• ••• •••





























Otro. ... ••• • r•









Mozo de Oficio. ...
Más. 1.ft Int M.a...
Otro. ...
M. 2.a. Inf. M.2...
Otro. ... ••• ••
Otro. ...
Mús. 3.* Uf. M.a...
As. Ofs. M.` Civil.
• • • • • •












Mozo Of. .M.* Ovl.
Otro. ...
Sgto. Fogonero.
Otro. ••• ••• •••• •••
Otro.
Ax. 2.° 10.A.S.T.A.
Otro. ... ••• ••• •••
Perito.......
Maestro





























D. Lázaro Vázquez Revuelta... ... ••• •,•
D. José Muñoz Francés... ... • • •
D. Juan D. Bueno Conchado • • •
D. .Aquilino Cabezón Preire..• • • • • • •
D. Antonio Domínguez Qlert... • • • • • • • • •
D. Jesús Dorado Arcas... ..;
• • ••• ••• •• •
D.' fosé Gentil Jim,énez....... ••• ••• ••• •••
D. José Medina Domínguez... ••• ••• ••• • • •
D. 'Antonio Piñeiro Méndez... ••• ••• •• • •• •
D. Salvaaor Ramón. Tormo... ••• ••• • • • • • •
D. Joaquín Martínez Lorente.... • • • • • • • • •
D. José Berenguer Soler.... ... •••• ••• • • •
D. Francisco Ramos Ortega... ••• ••• •••
D. Pedro Basallete González._ ••• • • • • • •
D. Gabriel iCaridad Fraga... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Slnehez ... • • • • • • • • •
D. Enrique Moreno Torres.-.. ••• ••• •••
D. Pedro Calaza Pérez... ... ••• ••• • • •
D. Francisco Romero 'Castro...
D. Eleofredo. Cuevas San Emeterio (1)...
•D. Emilio Iglesias Penedo... ... .......
p. Enrique Calesa Salinas (10)..-. • • • • • •b Luis San Miguel de Diego_ ... • •1 • • •
D. Saturnino Beeeiro .Couce... • • • • • •
D. Herminio Amor García... ... • • • • • • • • •
D. Andrés Doval Mondragón... • • • • •• • • •
D. Carlos Ruiz Pérez...
• • • • • •
D. Antonio 'Soto Aparicio (1)... ••• • • • • • •
D. Juan García Bejarano... ... ••• • • • • • •
D. José Acostá Gallego (143)... ••••
D. Rafael Gaspar ,Lasheras (1)... • • • • • •
D. Francisco Pérez-Ojeda García (D.., ...
Doña 'María Montojo Martínez... • • • • • •
4.
D. Ceferino Fidalgo. ,Sotelino... • •.• • • • • • •
D. Manuel Espada Infantes... • • • • • • • • •
D. 'Manuel Lorenzo Montero... ••• • • • • • •
1.), Francisco Serantes Serantes... • • • • • •
D Angel Iglesias Herbelle.„ • • • • • •
D. Luis Espinosa Manzanera (1) ... • • • • • •
D. José Valero Tortalba ... • • • • • •
D. León Andrés García... • • • • • • • • •
rD. Marcelino Dopico Vázquez... ... • • • • ••
D José RamónsOrdóñez Fonseret.„ • • • • • •
D. Manuel Ambrosió Martín.,. • • • • • • • •
D.. Manuel Ariza Forero... ... • • • • • • • . •
D. Manuel Cantos 'Osuna... ••• •••
•
• • • • •
D Luis Casal Pastrana... • • • • • • • • •
D. Carlos Caselas Castro... ... • • • • • • • • •
D. Enrique Catalán Torres... ••• •• • • • • • • •
D.. Fernando Coello Rodríguez... • • • • • • • • •
D. Angel Domínguez Diz... • • • • • •
D. José M.a Espada Fernández... • • • • • •
D Domingo Fernández Serantes... • • • • • •
D. Sebastián Flores Benítez... ... ••• • • •• •







































































































































I quinquenios... • •
I quinquenios... ...
3 quinqwnios... • • •
quinquenio-s... ..•
1 quinquenio ... • • •
1 quinquenio ... • • •
3 quinqúenios... • • •
2 quinquenios..". •••
2 quingyenios... •••
1 quInquOulo .`.. • • •
2 quinquenios_
3 quinchlInios.:.
aum. de 1.000 y
quinq. de 1.001;.
2 adm. de 1.000 y
2 quin.q. de 1.000
2 aum. de 1.000 y
2 qeinq. de 1.000
3 aun]. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.









1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
2 quinquenios_
1 aum. de 700 y
2 'de 1.000.•
1 aun. die 700 y
2 quin. 'de 1.000.
2 quinquenios_ ...
1 anin, de. 700




1 tium. de 700y
2 quinq. tic 1.000.
1 quinquenio
1 aurn. die. 700 y
2 quinq. de 1.0(X).
1. aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
























































































































































Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otror • • • • • • • • • •
Otro. ... • • • • • • • • • •















Otra. • • • • • • • • • • • •
•
Otro. • • •
Otro. • • • • • • flr • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • •• • • • •
Otro. ... • • • • • • • • •
Otro. ... • • • • •• •••
Otro. .,. • • • • • • • •
Otro. ... • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • '• • •
Otro. • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• •
Otro. • • • • • • • ••• • • •
Otto. ••• • • • • •• • • •
--
•
Otro, • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •é•
Otro. • • • • • •••
Otro. • • • •1-0 »o • • •
Operario de 2.* • • •
Otro. ... ••• • • • • • •
Otro.
•
... ••• ••• e• •
Otro. • • • • • • • • • • ••
Otro. • • • • • • • •• • • •
Otro • • • • • • •• • • • ••
Otro. • • • • • • • •• .1•
Otro, • • • • • • • •• • •
NOMBRES Y APZLLIDOS
o
D. Jaime García Espiau... „..
I). Sebastián Gómez Martín...
.•
D. Juan Iznardo Larios...
•••
D -Manuel Jaén Cid... ...
• • • • • • • • • • • • • • •
D. José Castiga° Cordeiro (13)...
D. Francisco Jiménez Barrios...
..
D. Camilo Lequerica Oleagordia...
D. José Lobo Cantos...
• • • • • •











• • • • • • • • • • • •
D. Tomás López Cabezal... • ••• ••• •••
D. Minión Lora Marín... ••• ••• ••• •••
1). Evaristo Lucena Estudillo...
D. Juan Luque Pérez...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
D. Francisco Martínez Cruceira...
p. ,Toé Mateo Alcina....
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • ; • • • •
D. Alfonso Moreno Garuero...
D. Rafael- Muñoz Márquez...
D. Manull Murcia Garrido...
D. Félix Ortiz de Pineda.........
D. Constantino Pereira Soto... ...
D. Manuel Pérez Aguilera...
• • • • • • • • •
;
• • • • • • • •
• • • • •
D. Modesto Pérez Cano... ...













• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
D. Feliciano Rodríguez Alvarez... •••
D. Juan Rodríguez •••
D. Juan A. Roddiznez Romero... ...
D. Joaquín Rodríguez Vila... ...
D. Juan Rosado Fuentes..,
D. Alberto Rosendo Rivas...
D. José Rueda Palma...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Baldomero Ruiz Vallejo...
D. José Tenorio Tirado...
D. José Troitifío
D. Manuel.Valverde Rodríguez... ...
D. Manuel Varela Gutiérrez..., ...
1). ¡Manuel Vela S9.ntos.....
I. Jacinto Candelas Díaz (13)...
D Jesús Campos Guillén ,(13.)...
p. Juan Alonso Muñoz... ... •••
D. Juan Bey Chanivet... ••• ••• •••
D. José Candón Macías...
D. Manuel Correa Pívón.,.
D. Salvador Cuenca Aragón...
D. Manuel Ferrer Roselló...
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •




O 11 o. • dB







700 1 atun. de 700' y
2 qainq. de 1.000.
1 aum. de. 700 y
2 quinq. de 1.000.
quinqiteñio
1 aum. de 700 y
2 quin.q. de 1.000.




1 aum. cite- - 700 y
2 quinq..de 1.000.
1 quinquenio ...
1 aum. de, 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de. 700 y
quinq. ;de 1.000•
1. aum. de. 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 atina. die 700 y
2' quainqc.1 ain.k 00 y
2 quinq. de 1.000.
2. quinquenios... ...
1 aun. de. 700, y




1 aum. de 800'
2 quinq. de 1.000
2 quinquenios... ...
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000
2 quinquenios... ...
1 aum.. de 700 y
2 quinq. de 1.00J
2 quinquenios... ...
1 aura. de 300 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. die 700 y
'2 quifiq. de 1.000.
1 aun]. de 700 y
quinq. de 1.000.
2.100 1 •faum. .die 700 y
2 quinq. de 1.000.
2.700 1 aum. de 700 y




1_ aum. de 700 y




1 aum. die 700 y
2 quinq: de 1.000.
2.600 1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
9.600 1• .aum. de 600 y
. 2 quinq. de 1.000.
2.700 1 aum. die )700 y











































































































•Otro. ••• ••• 9-•• a••
Otro. ••• ••• ••• 0••
Otro. ... ••• ••• •••
Otro. ... ••• ••• •••
Otro. ... ••• ••• •••
Otro. ... •• • ••• 411••
Otro. • •• ••• • • • •••
Otro. ••• •.•• ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 1.ft
Otro. ... ••• •••
Aux. Almtvo. de 2.
Otro.
Otro.












Otro. ••• •••' ••,
Otro. ••• ••• •••
Otro., ••• .••, •••
Otro. ••• ••.• •••
Otro. ... ••• ••••
•
-Otro. .•••
' Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro: ••• ••• •••
.Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••
Otro. ••• ••































































D. Josg. guerrero Manzano._
D. 'Joaquín Hernández Aparicio...






tugenio Moreno de Haro...




I •• • ••
••• ••• •••
••• •• • •••






• • • •• • • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
1). 'Salvador Rodríguez Foneubierta...
D. Antonio Saavedra Montero..„..
D. Juan J. Sánchez Cantos._
D. Antonio Torres Pérez...
•••
••• •• • •••
••• ••• •••
• •• ••• ••• •• •••
D. Melchor Amate Elernández.2.
D. Rafael Montero Aleu...
• • • • ••
•• •
040 4114* ••••
Doña Catalina Mercedes Díaz Santé... ...
D. Gaspar Fernández de León...
D. Jaime .Cabifto González... ...
D. Miguel Marín, Fernández... ••• •••
•••
•••
•• • •• •
•
••• ••• ••• •••
D. José ,Sequeiro Fernández... ...
Doña .Juana Díaz del Río Rodríguez._
Doña Flor M. García-Rendueles y Cifuen
tes (14)... ,e, „,
• • •
••• ,•••




















Francisco Aguilar Bancalero.,-. ••• ••• •••
José Bolaños Ceperow ••• ••• •••
Juan Antonio Caro Coca... ••• ••• ••• •••
Pascual García Portillo... ••• .•• Si.
José Gómez Fuentes... ... •••
••• ••• •••
Juan Gómez García...
José Itarte.Herrasti... ••• ••• •••
Cayetano Lojo /González... ••• ••• •••
Francisco López Muñoz._ ••• ••• •••
Julián Martino Correa._ ••• •••,•••
José Medina Vaca... ... ••• ••• •••
Gabriel Pastor Ariza...
Francisco Ponce Mora... ... • • •
Francisco Rodríguez García••• •••
Miguel Sáenz Herrero... ••• ••• ••• ••• 1.•
Pedro .Sánchez Blanco...
José Luis Traverso Aleu... ••• ••• ••• •••
José Vega Razán..i. O** Ober •••
José Pablo ,González Gómez. •
• • • • • • .. •





••• •• • •••











D Antonio Alfeirán Santiago...
D. Ildefonso Aragón ...
D. Juan Barrera Díaz... ... .
D. Diego Cala Jiménez... ...
D. José Carey Luna... ...
D. Jósé Carrasco Clavaín...
•• • ••• •• • • • •
••• ••• ••• •••
••
• •• ••• • ••
• •• ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Escudero Bobillo... ...
D. Juan EStupiiia Gras...
D. Francisco Girón
D. Antonio Gómez Guerrero...
D José González
I). José González Váznuez...
D. Francisco Jiménez Aparicio,...
D. José Lago Ramos... ... ..•
D. Enrique Leal Cupeiro...
• •• • • •
•••
•• •
••• • • e
••• ••• - •••
•• • • • • ‘••11











































































1 aum. de 600
2 quinq. de 1.000.
2 quinquenios_ ...
1 aum. (12 700 y
2 quinq. -de 1.000.
3 quinquenios._ ...
2 (luinquenios-. ...
1 aum.. de &0y
"2 quinq: de 1.009
1 alune de 600 y
2 guinq. de 1.009
3 quínquknios...
1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000
1', aum.- de . 600 y
2 quinq. de 1.000
1. atun. .de 600 -y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de '700,
2.quinq. de 1.000.
quinquenios... ..
aum. die 800 y




1 aum. die 800 y




























1 aum. de. GOO
2 (ming.. de 1.000.,1
3 qUinquenlos... • ...1
2 quinquenios... .•• 1
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios.,, .. • 1
2 quinquenios...... 1
2,•quinquenios... ••• 1










































































































































































• • • • • •



































• Maestro 1.° ...
'Capataz 1.°.
Aux. Admvo. de la





Aux. Admire. de 1.`
Aux Admvo. de 2.!
Otro.
Otro. •••
Aux. Adrolvo. de 3.'
Obrero de 1.* •••
Otro. ... ..•1 •••



















1), Vicente Marco Rodrigo (l)... ... .
.D. Angel Martínez 'Casanova._ ... _.••.. ••. •••
I). José María Martínez Escudier... ••• •••
D. Diego Martínez Gómez... ••• ••• ••• ••• •••
D. José ¡Martínez 'Gris- ... ••• •••
••• ••• •••
D. Francisco Mella García... ...





.D. José Noguel Trull... • • • • • • • • • • •
D. Angel Pajares Bonniatí... • •• ••• ••• • • •
D. Francisco Palacios Torres... ••• ••• ••• •••
D. Marcelino,Pantán López... ... •••• • •• • • • •••
D Ricardo Pérez Estrada... ... • • • • • • • • • • ••
D. Remigio Pérez Gaveiras.... •• • • • • • •• • ••
D. José Pinto Ruiz... ...
• • • • • • • • • • • •
D. Ramón Ríos Saavedra...
•• • •••• •• •
D. Juan Rodríguez Fernández,.. • • • • • • • • • • • •
D. Demetrio Ronco Gómez... ... • • • •• • ••• • ••
D. 'Marcelino Sixto MasciarÓ... • •• • •• •••
D. Rafael Alameda de .Aza... • • • • • • • •
D. Francisco Anelo Aragón... . • • • • • • •
D. ;Manuel Domínguez Ramírez.., •• • • • • • • •
D. Angel Oneto Lebrero... . •• • • • • • • • • • • ••
D. José Oneto Toidrej'6n... • • • • • • • • • • • • • • •
•
D. José Palma Albarrán...... Il• • ••• • •• •••
D. Joaquí,n Torrejón Rodríguez...
D. Santiago Vil. Galván...
•
• • • • • 5 • • •
• • • • • • .• •
D. Emilio Casanova Romero...
D. Pedro Aguirre Valero (15)5..
D. Jesús Rodríguez Alvarez...
•
Doña María de la Gloria Gerez Alvarez (15)
Doña Elvira Pidal -de Lara
D. José Martínez Díez... ...
Doña Felipa Barrera González de Aguilar.
Doña Eloísa Rodríguez Saliag • •.• ••• •••
Doña. Carmen Mateo Vivanco...
Doña María. Dolores Gómez López... ••• •••
D. Emilio Rodríguez Somóza (16)... ••• ••• .••
D. Manuel Martín Vicente... ... ••• ••• ••• •••
D. Enrique García González... ••• ••• •••
1). Francisco Luna Centeno... -...
D. Roberto Trigo Afión... ••• ••• •••
D. Pedro ddl Castillo Hernando...




• • • •,• • •• •
• • • • • • • • •
.•• • ••
D. Epifanio Mendicuchla Real (1)...

















































: por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
3 quinquenios... .5 1
2 quinquenios... ••• 1




1 quinquenio ... 1
1. aura. de 600 y .











auna. de 600 Y
2 quinq. de 1.009.
auni. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1 aun. de 600
' quinq. ;de 1.000.
1 aum. de 600 Y
2 quinq. de 1.00,5).
aum. de 600 y
2 quin.q. de 1.00a.
1 aum. de 600 Y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de *600
'2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 600
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Número 99. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
OBSERVA C. IONES
,(cL) Por estar comprendido en la Orden Ministerial
die .13 de enero de 1949 .(D. O. núm. 216), se le cuenbt
el tiempo permanecido en zona roja. •
(2) 1Se le computa 'el tiempo servido como :Aprendiz
Maquinista, conforme a lo resuelto por el 'excelentlá
ni° señor Ministro en expediente incoado al efecto, que
dando rectificadas, en el sentido que se. expresa en la
presente relación, las concesiones anteriores.
1(3) Por aplicación de la Orden Ministerial de 13 (1.1
enero de 1949 (D. O. núm. 26), se le r.sconoce el thempo
permane.cido en zona roja. Este reconociwiento" es.súlc
a efectos de •iejorta de la pensión de viudedad, por ha
ber ocurrido el fallecimiento del causante en 20 de ng
viembre de 1947..
(4) 1Se rectifica las fechas de los quinquenios de. que
se halla en posesión, por aplicación del Cómputo (le
tiempo perrcanecfclo en zona roja, en 'virtud de la Or
den Ministerial de 13 die enero de 1949 (D. O. núm. .20.).
(5) (Se le descuenta el tiempo permanecido en zona
roja.
(6) Por aplicación de la ,Orden Ministerial die 13 de
enero de 1949 (D.10. núib.. 26), se le cuenta el tiempo
permanecido en zona roja.
(7) iSe le descuenta el tiempo que permaneció en la.
situacipn de "retirado".
(S) El abono de este quinquenio tendrá efectos ad
REQUISITORIAS
miuistrativos a partir de 1..° de febrero *de 1949, por
npiicación la Orden Ministerial recono'..ientio-el tiem
g pern aneci'do en zona roja- de. fecha 13, de :enero
de- 1949 (D. O. núm., 26).
(•) (D;te quinquenio es sólo a ellecto de in.,:jór'a de
haber pasivo, en virtud. de la Orden Ministerial de 14 dg
,enero de .1949 (D. O. núm. -35).
,(1$0) lEste quinquenio *se concede sólo a efectos de
mejora de haber pasiVo por aplicación de .lo dispuesto
len la Orden. Ministerial de a3 de. enero de 1949 (DIARIO
OFICIAL InVID. 26), sobre 'cómputo de tiempo permane
cido en zona roja.
011) iSe' le reconoce el tiempo servido como provi
sional eln el Ejército die Tierra.
• (12) Se le reconoce el tiempo servido como Opera
rio de Máquinas. •
1(10) Queda. rectificada en- este sentido Orden Mi
nisterial de 23. de .febrero Último (D. O. nam. 50).
.(14). .Se le reconoce el tiempo servido como Etscri
biente temporero. •
(?1;5) Queda anulada la concesión del quinquenio. con
cedido por Orklie,n. Ministerial de 25 de. febrero de .1939 •
'(D. O. núm.' 50). .
(1) Se rectifica en este sentido Ala concesión del an
terior quinquenio. , -
(171) Este quinquenio- lo percibirá solaniklte mientras
se encuentre movilizado, sin que tenga efectos de me
jora de her.pasivo.
Don Aquilino Prieto- García, Capan de Corbeta
del Cuerpo General de la Armada, juez instructor
de la _causa número 454 de 1946, instruida por el
delito de aboidaj;e, del pesquero María del Purrto,
contra el procesado Ramón San Luis Villar,
Hago saber: Que siendo necesalia la compare-
•
cencia del mencionado procesado, de cuarenta y un
años, de estade, casado, de profesi,Sn' Marinero, con
domicilio en La Coruña, calle de Adelaida Muro,
número 43, tercero, izquierda..
Por la presente, se cita émolaza -para que, en
el plazo de quince días, a partir .cle la publicación
de la presente Reequisitoria. en lo,; periódicos loca
l". Boletín' ficial de la provincia DIARIO'. OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Sr tablc;n cl anuncios
de la 'Comaridancia de Marina' dé La Coruña. de no
hacer su presentación en 'este. Juzgado, o, a la Au
toridad comwtente. de,, dicha Comandancia, será .de
ciando en rebeldía-, con arreglo a 13 dispuesto en el
Código de Justicia. Militar. -
Dado en 'El Ferrol del Caudillo los dieciocho
días del mes de abril de mil novecient/es cincuenta.
El Capitán de Cdrbeta, Juez instructor, Aquilino
Prieto' García.
!V.atentíli-. Ilnetehuerta- hlázquez, dijó de Valentín
y de. Ad1ja, ,nacido en Pueblonuevo. (Córdciba, el
día 26 de octubre de 193I. Recluta voluntario de
Infantería de Marina; .cómparecerá, en el -término
de treinta días, 'contados a partir de la publicaciiM
de _la presente en el Boletín .,Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DÉL MINISTERIO DE MARINA y
diario, local "Córdoba", de esta capital, ante el Juez
instructor. Capitán 'de Infantería de Marina D. Do
-Mingo Espejo Portero,. en -su despacho • oficial del
.Tiorcio del-Sur, .que le instruye el expediente judi
cial núm'ero 102 de 1949 por la supuestá, falta gra
ve de deserción; apercibiéndole que, _de no efectuar
lo en :el plazo- .serialado, .será deciaradd rebelde.
Se ruega .a las -Autoridades,.. tanto: ciVile.s. como
militares, que, caso de ser habido, lo pongan a la
!dilyoSición ello este Juzgado, dando inmediata cuen
ta. al • Excmo. Sr. Almirante, Capitán General del
Depaftamento -Marítimo de Cádiz.
DadD en Saln Fernando ('Cádiz) a, los treinta y
un días 'del mes _de marzo de mil novecientos cm
cuenta.•—El Capitán, Juez -instructor, Domingo Es
tejo Portero .
_
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